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T h e Nov 1 3 , [990 m ee t~ 
men t was ca l led t o o rd e r by 
li my Newb e "" y , Dw i gh t Ad ki n s , 
n g of UlE' 
Prp s id e rr t 
and W(> ndy 
Co l vi n 





[t wa s mov e d and seco n ded to a(( ~Dt th e minut es as read 
Mo ti o n pil ss ,'d 
Q£'~.!.f!:.B. _B.I£QB. .!. 2 
P r e s i dent Col vin annOUfl C Pct the ticket s f o r "President f or 
Day " wP'-e on se l l in fr o nt o f Oown in g Bumper s ti c k e r s a r e on 
s e l l fo r 5 0 1 1 II t' fI t.I 0 P t - A - 5 p ot P " 0 9 r J I II i 5 U n d (' r \"1 a y iI II d J II Y 
o r gan iz ati o n wi s hing to p arti c ipilt (· s hou l d con ta c t A SG I h e 
a 
f ol dprs 
The Hi 5S 
fo '- Congress mem b ers 
West e r n Pagent is , 
hayE' a rr i yed and 
hur s day a t 7 : JOp 
w i I I br passpd out 
m (Yeryo ne should 
a tt end and sup p o rt ou r ca n d i dat e I ndia Wi I son 
Adm ini s t r at i ye Vice 
p am phlet Ih e r ec y c l ing 
recycl i ng may be th l' n e xt 
b e f ore Jud i c ial r l' vf e w 
and MT SU 
Pre si::h >nt Fa l l~ len announ c ed S TAR h as a 
p r o g,-a m 
S t e p 
De c 6 
is w eI I u nder way and depa r tm en t a 
flndy GOWillS wi I I be br o ught 
there wi I 1 be a t ri p to Vanderbt It 
Pullli c R e l a tion s V ce ~ Pre s i dp nt Ho dge a nn o unc ed flSG wi l l 
be a w ~ r di 
has done 
r ecep tiOn 
comm itte e 
" 9 an O r lJan t Zil t i o n il l A , .. . lrd f or th E' 0 '-9"n I 7 a ti O Il 
t h p mo s t f o r ASG 111 (' datp<. f or t he nrum a n d 
th; s mo nth we r e 
is wo rking on a 
ann ouncp d 
ne w s l e tt e r 
T h p pub I i c relat i ons 
Secreta r y Mo ntg ome ry announce d thl' f o l l o wing p os t tions o pen 
Ju ni o r class pr es ident, Gradu a t e , Commun i ty , a lld two Sen io r s 
T '-"ilS'Jrr ,- rvans h ;,d II (J " ' PO '" 
fQ~~l~~lI_ ~IfQ~~~ 
Acade mic fl f fil ;'"S h ad n o '" (' fJ Ort 
igl1tlllg r rsolution i s 
coml) lplpd 
r e!)o lution 
the y speak 
rhl' l rl' m,lr hill " """ .n ll1 i l)n ; " ,1 mO~ 1 COlllr) " I" 
o n h and i ca pp£'d p a l· ~. ing 
with Pu bli c Safe t y 
S Pd C l'S w i I I be co rnplr> t ed 
I ll " 
o n ce 
P ublic Rel at i ons discuss ed a ne wsle t te r c al l ed "Hi Iita k " 
Th e re wi I I be a rece p t ion ilnd f o r um thi s montI, The r e wil I be 
an a ward for tIl e o rg a niz at I on who ha s h e l pe d ASG t Il e mos t I llose 
co mmi tt e e me mb er s wi th oyp r thr ('p 3 bS (> Il(es w i I 1 be r(' mov e d 
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L e g1 s 1 il t i ve R esea .. c h 
~i~QI~lf_~Q~~il~ 
Academic Coune i wi 1 1 meet Thu r s day at 3 30 
Q~Q~~lI~llQ~~~_~I~Q~l~ 
B l a ck St u d e n t Al li anc e arinoullced t hey wi be 
lu c ~ d inn e r w it h t il e B l a c k S tu dp nt Fello w sh i p f or 
on Mo n day Nov 19 at 4 : 30·6 : 30 D m In Nit ecl a ss 
t, a v i n 9 
l h anksg i 
T his i s 
pot 
o 9 
wa y for the two orga ni zdtioflS t o get t o 
ki ds f r om 8 i g B r ot her s and B;g 5 1 s t l'rs 
L u ther King Da y ~I ere disc u ss"'d 
kn ow each 
Sp (>ake r s 
o the .. 
f o r N a 
, 
F ; f 
r tin 
Inter fra ter n it y Coune i I a " 'IQUIICp d the Al(Ollol Re so luti o JI 
was defeate>d 
Pauhe! lenie Coune i 1 a rlnounced elections were hel d 
R c sid r ll l.l' lI a l ' A ~50 ci ,l t i u !l " 0 ' I' Ii () , I 
t (' f.' n 
Univer si ty (e nter Bad' d an',ou llced a dancE' con t est i n Nlt c-
class thi s Friday 
n t e r - Or gan 1 z a ti o n a l 
gi fts t o th l' s o l d i p r s in 
are wo rk ing on a Chris t mas 
Counci I announced 
Sa u d i Ar abia fo r 
proj"c t 
" 1 he 
t 1, (' Y w ill 
C hr i ~ tmJ S 
be 5 end i 
A 1 so , 
"g 
the y 
"G 1 v e-
h a ~ c 
Un; ted 
Pea c e 
S tud ent Act i vists ~II 
A Oan ce " went we-I I 
I ' S h o w 
F o r the 
t - s h i r t s 
n I' x. t 
Bpar" tonig ht 
two days US A w ill 
a b OOt!l a t G a rr l' t t t o 5(, 1 1 and bu t t o ll s 
•• 
Stud e nt s togethl'r 1\9ai liS RapE' a rlnounc{>d this is Rap E' Awareness 
Wee k 
Sp i rit Master s wil l be goi ng on r (l(rui ng t r ip s t o Owl'nsbo r o 
UN F I N JS H E O llUS IN [SS 
Second '"e adillg 0 1 R (>so lut i o fl 90 8- 1" (COllY machinf') [ t 
ntov('d an d c;pC(lndpd t o accep t Ilf'~u lItion 90-8-r 
TII(I Acad(lm i c Com pl atrlt (omM i t t ('e members 
Mot 1 0 11 pa<:; srd 
e i ('c t f'd ar(' : 
B u s iness Prof Manakyan , WduCJ ti oll P r o f Bal l o 9 dell p r o f 
If e n r i ( k s o n, P o t t e r p r o I p r i (I S t, a 11 d t h e tw o u rl i v e r s i t y 
membe r s a r e Prof K ear ny and Prof J aylo r 
N EW BUSINESS 
'" d 
A m 0 S 
The lIewly elec t ed 
Wa l l ace Bro w n we..-p 
Go t t . 
F i r s t Read i ng of 
cong r ess members Stacy K; tch(>ns 
s worn i n b y t~le J udi c i a l C o un c ; 
v,' i d e 
Donald Sm i t h 
C h airma n 
F i r s t Read in g of 
R es 0 
Re s 0 I 
u l ion 
uti 0 n 
90-9-r 
90 • 1 1 r 
Dead w ee k ) 
(le f t hand dE.' S k ) 
n rt 51,i, il f..Jukr5 IIrr Mus/a 







I tw as mOVE'd and SE'condE'd t o a e eE'p t 
dnd h(" was vi ce -Pr esidE'n t r>lotion polsSE'd 
~!ii!Q!!.!!f.l~l.r!l2. 
~Q.-lQQ!li!~li!.!. 
J t ' .... a s 
mee tin g wa s 
mo v e d a nd 
a d jou rn ed 
Respectfully s ubmitte d 
)-~/('r ..... (hU"~u"""f'\ ~ 
Shannon MOlltg omp ry 
AS G Sec retary 
secoll d e d t o 
,It 5:50 p m 
The Spirit MIl A (~ thr Master 
DE'v('n Delano 
swo '-n in 
II, "vi i ,,): (;" '('n, K Y 42 101 
_~(l~ 7 I ~ · 7..1"" 
Junio r 
r~ 0 t i 0 11 pa sse d r h , 
•• 
